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BRÆNDTORVDRIFTEN IAAR 
Ogsaa fra Hordaland Fylke, saavelsom .· fra Sogn og Fjordane klages 
der over daarlig torvtørk som følge av den· store nedbør. 
I det nordenfjeldske har veirforholdene været nogenlunde gunstige 
og end bedre i Nord-Norge. Hvorvidt nogen brændtorvfabrikker har 
været igang i disse distrikter har vi endnu ikke faat oplysninger om. 
8 TIMERSDAGEN I TORVBRUKET 
AV FORMANDEN I BRÆNDTORVFABRTKANTERNES FORENING 
GODSEIER ARTHUR KROHN 
BRÆNDTORVFABRIKANTERNES FORENING hær sendt So- · cialdepartementet f_ølgende henstilling: Gjennern pressen og stor- 
tingsforhnndlingerne bekj endt med at bestemmelsern e om normalarbeids- 
tid er under revision, tillater vi at anmode om at ogsaa brændtorvfabrik- 
kerne maa komme med blandt de bedriftsgrener som eventuelt vil bli 
undtat fra. 8 timers dagen -. meierier, bygdemøller o. 1. 
Arbeidet med fremstilling av brændtorv staar efter sin natur land- 
bruksarbeidet meget nær. Den egentlige optagning av bræn dtorv, som 
kræver større arbeidsstyrke, foregaar kun i 2 ½ maaned om sommeren 
og kan ikke utstrækkes, idet optagningen ikke kan begynde fØr tælen ~r 
gaat av myren, og denne er blit nogenlunde tØr, og maa av hensyn til 
tørken avsluttes i anden halvdel av juli maaned. Det er derfor meget 
om at gjØre, at optagriingen kan drives intenst i den korte tid,· hvori 
naturforholdene gjØr det mulig. En fastsat arbeidsuke paa 48 timer 
vil som regel bety mindre end 48 timers effektivt arbeide om uken, idet 
regnveir eller maskinskade paa enkelte dager kan hindre optagningen, 
og dette tidstap ikke senere kan tas igjen. En fastsat arbeidstid paa 
54 timer ukentlig vil som regel ikke bli mer end 50 timers arbeide. Ar- 
beidet foregaar i friluft, som oftest paa akkord. 
TOVRSTRØ 
TORVSTRØ holder dyrene rene, friske og trivelige, øker den levende 
vegr, gir tør og sund luft i fjøs, stald og grisehus, opsamler og be- 
varer gjødselens værdistoffer, beriker jorden og øker dens mullmængde, 
anbefales av vort landbruks første mænd, 
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POSTMESTER VALEUR 
S TIFTERE:t:J av og mangeaarig formand ,i Kristi~nsands og Oplonds Jorddyrkningsselskap er avgaat ved døden, V1 haaber senere ·at 
kunne indta en nekrolog. , 
